





Efforts to familiarize children with cooking and lead them to healthy dietary 
































































































































    〇食器、調理器具の洗浄・消毒 
















    トイレ・手洗い  
    身支度 
    マスク（フェイスシールド） 
（４）調理説明 
    調理の順番 
    食材の説明 


































 実施日時 2021年 1月 23日（土） 
      ①10：00～11：00 















 2-4 参加者へのアンケート 
 ワークショップに参加していただいた  
保護者にアンケート調査を行った。 
内容は、①家庭でよく食べるおやつ 
    ②おやつの与え方 







    ④市販おやつの購入について 
    ⑤親子でのおやつ作り 
    ⑥本日の参加動機 


























9：40～  受付 
 10：00～  身支度、手洗い 
       説明ののち、調理開始 
 11：00～  アンケート記入・お見送り 
 
午後の部 
 12：40～  受付    
 13：00～  身支度、手洗い 
       説明ののち、調理開始 
 14：00～  アンケート記入・お見送り 
 






























実施日時 2021年 1月 23日（土） 
      ①10：00～11：00 
























































ため」と回答しており、必要であることは   
理解している。 
④市販おやつの購入について（複数回答） 
  ・子どもが選ぶもの ５ 
 ・値段が安いもの １ 
 ・糖分が少ないもの ２ 
 ・塩分が少ないもの ２ 
 ・添加物が少ないもの ２ 
 ・油が少ないもの １ 




   ⑥本日の参加動機 
   ・なかなか家で子どもと料理をする機会が  
ないため、楽しそうだと思ったから。 
   ・親子で料理をすることがなかったのでど  
のくらいできるか楽しみで。 
  ・家でゆっくり時間をとることが少ないた 
め、いい機会だと思ったから。 
  ・料理に興味があったから。 
  ・普段のおやつ作りにプロのエッセンスを     
取り入れたくて。 































 4-1 おやつ教室を開催すること 

















 4-2 おやつ教室の内容について 

























さくになったら、カレーパウダーをまぶす。   
  〇ポンデケージョ 
        ホットケーキミクスと白玉粉と水を入れて  
    よく混ぜ、牛乳を加えながらのばす。粉チ 






























































































写真 10 1/23 受付の様子 
 







写真 12 ポンデケージョ焼き上がり 
 
写真 13 たまねぎの皮をむく５歳児 
 
写真 14 肉巻き作り 
 
写真 15 ４歳児も肉巻き作り 
 
写真 16 たまねぎを切る５歳児 
 
写真 17 肉巻きを焼き、ソースをからめる 
 
写真 18 肉巻きできあがり、トレーに入れる 
 








写真 20 プチトマトのはちみつマリネ作り 
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３）コウケンテツ（2015）コウケンテツのおや  
つめし、クレヨンハウス 
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